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UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : FTE-1103 Smt/Thn  : /20201 NID / Nama Dosen 1  : 0021509075 / Zulkani Sinaga, Ir., M.T.Kelas  : TD1A2
Nama MK  : Fisika Dasar I SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  : 0021509075 / Zulkani Sinaga, Ir., M.T.Kuota  : 50
RUANG  : SS - 417 Waktu  : 08:00-10:30 Jml Peserta  : 33
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201610215161 RIZKI WAHYU SAPUTRA H H H H H H A H H H A H A A A H
2 202010215216 IZMI HILDA ARDHANA H H H H H H H H H H H H H H H H
3 202010215217 PANDU NURWIYASA H H H H H H A H H H H H A H A H
4 202010215225 ILHAN MANCHIS FARANDI H H H H H H H H H H H H A A H H
5 202010215226 MADE SUGANDI H H H H H H H H H H H H H H H H
6 202010215228 GADING OVRIYANTO A H H A A A A A A A A A A A A A
7 202010215085 ILHAM NAUFAL RACHMAN H H H H H H H H H H H A H H H H
8 202010215048 INDRA HANDOKO H H H H H H H H H H H H H H H H
9 202010215049 RIRIN HESTIKA H H H H H H H H H H H H H H H H
10 202010215050 DIMAS DWINANDA ARIESTA SINAGA H H H H H H H H H H H H H H H H
11 202010215055 PIQRY ARIFTIAN H H H H H H A H A H H H H H H H
12 202010215056 AFIF FEBRYANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
13 202010215057 JABBARU MASTYO NAUFAL H H H H H H H H H H H H H H H H
14 202010215058 MUAZIN JAFAR H H H H A H H H A H H H H H A H
15 202010215060 DITO SETIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
16 202010215061 ANDHIKA SETI PRAYUDA H H H H H H H H H H H H H H A H
17 202010215064 ANGGA NAUFAL PRATAMA H H H H A H H H H H H H H H H H
18 202010215067 M. SATRIO H H H H H H H H H H H H H H H A H
19 202010215068 FAJAR RAMADHAN H H H H H H H H H H H H H H A H
20 202010215070 DESTAFIANNO ELEAZAR PRIYONO H H H H H H A H A H H H H H H H
21 202010215071 SHANDY BAYU RAMDANI H H H H H H H H H H H H H H H H
22 202010215072 DIFA AYU SAFITRI H H H H H H H H H H H H H H H H
23 202010215075 DAVID VARIAN WAKANO H H H H H H H H H H H H H H H H
24 202010215076 RIGA JAYA H H H H H H H H H H H H H H H H
25 202010215079 RIFKI AGUNG PRAYOGO H H H H H H H H H H H H H H H H
26 202010215080 DANY AL RAFI H H H H H H H H H H H H H H H H
27 202010215081 NANDA ADI MARTA H H H H H H H H H H H H H H H H
28 202010215083 MUHAMMAD FAHRI SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
29 202010215086 ILHAM SEPTIAN H H H H H H H H H H H H H H H H
30 202010215088 FAHRI ADIL SISWANTOMO A H H A A A H A A A A A A A A A
31 202010215089 ASYRAF RIDHWAN AZHARA H H H H H H H H H H H H H H H H
32 202010215091 MOHAMMAD AGUNG JULYANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
33 202010215074 DIYANTO DWI PRASETYO H H H H H H H H H H H H H H H H
Tanggal Kuliah 15/09/2022/09/2029/09/2006/10/2013/10/2020/10/2027/10/2003/11/2010/11/2017/11/2024/11/2001/12/2008/12/2015/12/2022/12/2012/01/21
Jumlah Hadir 31 33 34 32 30 32 29 32 29 32 31 30 28 29 25 31
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
No Matakuliah Kelas SKS Tanggal Pertemuan Materi Masuk Hadir Status
1 Fisika Dasar I TD1A2 3 2020-09-15 Pertemuan ke - 1 Besaran & Vektor 11:26:26 Hadir Sudah Validasi
2 Fisika Dasar I TD1A2 3 2020-09-22 Pertemuan ke - 2 Besaran & Vektor 09:55:26 Hadir Sudah Validasi
3 Fisika Dasar I TD1A2 3 2020-09-29 Pertemuan ke - 3 Kinematika Partikel 07:08:01 Hadir Sudah Validasi
4 Fisika Dasar I TD1A2 3 2020-10-06 Pertemuan ke - 4 Gerak Benda Dalam Bidang 12:56:39 Hadir Sudah Validasi
5 Fisika Dasar I TD1A2 3 2020-10-13 Pertemuan ke - 5 Dinamika Partikel 21:19:44 Hadir Sudah Validasi
6 Fisika Dasar I TD1A2 3 2020-10-20 Pertemuan ke - 6 Kesetimbangan 08:50:14 Hadir Sudah Validasi
7 Fisika Dasar I TD1A2 3 2020-10-27 Pertemuan ke - 7 Usaha dan Energi 12:49:10 Hadir Sudah Validasi
8 Fisika Dasar I TD1A2 3 2020-11-03 Pertemuan ke - 8 UTS-Fisika Dasar 1 12:43:03 Hadir Sudah Validasi
9 Fisika Dasar I TD1A2 3 2020-11-10 Pertemuan ke - 9 Elastisitas & Gaya Pegas 09:53:04 Hadir Sudah Validasi
10 Fisika Dasar I TD1A2 3 2020-11-17 Pertemuan ke - 10 Momentum & Impuls_1 10:01:58 Hadir Sudah Validasi
11 Fisika Dasar I TD1A2 3 2020-11-24 Pertemuan ke - 11 Momentum & Impuls_2 10:59:34 Hadir Sudah Validasi
12 Fisika Dasar I TD1A2 3 2020-12-01 Pertemuan ke - 12 Mekanika Benda Tegar_1 19:59:18 Hadir Sudah Validasi
13 Fisika Dasar I TD1A2 3 2020-12-08 Pertemuan ke - 13 Mekanika Benda Tegar_2 14:44:56 Hadir Sudah Validasi
14 Fisika Dasar I TD1A2 3 2020-12-15 Pertemuan ke - 14 Gelombang 21:23:08 Hadir Sudah Validasi
Rekap Kehadiran Dosen
TD1A2 - Fisika Dasar I
 Cari Data
No Matakuliah Kelas SKS Tanggal Pertemuan Materi Masuk Hadir Status
15 Fisika Dasar I TD1A2 3 2020-12-22 Pertemuan ke - 15 Statika dan Dinamika Fluida 20:55:23 Hadir Sudah Validasi
16 Fisika Dasar I TD1A2 3 2021-01-12 Pertemuan ke - 16 UAS 19:19:11 Hadir Sudah Validasi
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201610215161 RIZKI WAHYU SAPUTRA 16 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 70.00 60.00 55.00 D
2 202010215048 INDRA HANDOKO 16 21 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 100.00 73.00 70.00 60.00 73.00 B+
3 202010215049 RIRIN HESTIKA 16 21 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 100.00 73.00 70.00 60.00 73.00 B+
4 202010215050 DIMAS DWINANDA ARIESTA SINAGA 16 21 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 100.00 73.00 70.00 60.00 73.00 B+
5 202010215055 PIQRY ARIFTIAN 16 19 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 100.00 73.00 70.00 60.00 71.00 B
6 202010215056 AFIF FEBRYANTO 16 21 75.00 75.00 70.00 0.00 0.00 100.00 55.00 70.00 60.00 69.00 B
7 202010215057 JABBARU MASTYO NAUFAL 16 21 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 100.00 73.00 70.00 60.00 73.00 B+
8 202010215058 MUAZIN JAFAR 16 18 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 100.00 73.00 70.00 60.00 71.00 B
9 202010215060 DITO SETIAWAN 16 21 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 100.00 73.00 70.00 60.00 73.00 B+
10 202010215061 ANDHIKA SETI PRAYUDA 16 20 75.00 75.00 70.00 60.00 0.00 100.00 70.00 70.00 60.00 72.00 B+
11 202010215064 ANGGA NAUFAL PRATAMA 16 20 0.00 75.00 70.00 70.00 0.00 100.00 54.00 70.00 60.00 68.00 B
12 202010215067 M. SATRIO H 16 20 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 100.00 73.00 70.00 60.00 72.00 B+
13 202010215068 FAJAR RAMADHAN 16 20 0.00 75.00 70.00 70.00 0.00 100.00 54.00 70.00 60.00 68.00 B
14 202010215070 DESTAFIANNO ELEAZAR PRIYONO 16 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 70.00 60.00 57.00 C
15 202010215071 SHANDY BAYU RAMDANI 16 21 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 100.00 73.00 70.00 60.00 73.00 B+
16 202010215072 DIFA AYU SAFITRI 16 21 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 100.00 73.00 70.00 60.00 73.00 B+
17 202010215074 DIYANTO DWI PRASETYO 16 21 75.00 75.00 70.00 0.00 0.00 100.00 55.00 70.00 60.00 69.00 B
18 202010215075 DAVID VARIAN WAKANO 16 21 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 100.00 73.00 70.00 60.00 73.00 B+
19 202010215076 RIGA JAYA 16 21 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 100.00 73.00 70.00 60.00 73.00 B+
20 202010215079 RIFKI AGUNG PRAYOGO 16 21 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 100.00 73.00 70.00 60.00 73.00 B+
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 202010215080 DANY AL RAFI 16 21 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 100.00 73.00 70.00 60.00 73.00 B+
22 202010215081 NANDA ADI MARTA 16 21 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 100.00 73.00 75.00 60.00 74.00 B+
23 202010215083 MUHAMMAD FAHRI SAPUTRA 16 21 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 100.00 73.00 0.00 60.00 52.00 D
24 202010215085 ILHAM NAUFAL RACHMAN 16 20 0.00 75.00 70.00 70.00 0.00 100.00 54.00 70.00 60.00 68.00 B
25 202010215086 ILHAM SEPTIAN 16 21 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 100.00 73.00 70.00 60.00 73.00 B+
26 202010215088 FAHRI ADIL SISWANTOMO 16 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.75 0.00 0.00 0.00 2.00 E
27 202010215089 ASYRAF RIDHWAN AZHARA 16 21 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 100.00 73.00 70.00 60.00 73.00 B+
28 202010215091 MOHAMMAD AGUNG JULYANTO 16 21 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 100.00 73.00 70.00 60.00 73.00 B+
29 202010215216 IZMI HILDA ARDHANA 16 21 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 100.00 73.00 70.00 60.00 73.00 B+
30 202010215217 PANDU NURWIYASA 16 18 75.00 75.00 70.00 0.00 0.00 100.00 55.00 70.00 60.00 67.00 B-
31 202010215225 ILHAN MANCHIS FARANDI 16 19 75.00 0.00 70.00 0.00 0.00 100.00 36.00 70.00 60.00 64.00 B-
32 202010215226 MADE SUGANDI 16 21 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 100.00 73.00 70.00 60.00 73.00 B+
33 202010215228 GADING OVRIYANTO 16 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 1.00 E
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